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El pensament nacionalista 
de Mn. Armengou 
per JOSEP M. AINAUD DE LASARTE 
L'obra nacionalista de Mn. Josep Armengou és la que ha tingut 
una projecció més rellevant arreu de Ca talunya, 
tant en temps del franquisme -la qual cosa li provoca 
maldecaps i persecucions- com en la democracia. 
INTRODUCCIÓ 
Una de les aportacions més impor-
tants al pensament nacionalista catala de 
tots els temps, és la de mossen Josep 
Armengou . I especialment, la contingu-
da en la se va obra Justificació de Cata -
lunya, escrita el 1955, publicada c1an-
destinament el 1958 i apareguda a la 
lIum , finalment , el 1975, coincidint amb 
la mort del Dictador i amb els inicis de 
I'actual sistema democratic 
De I'obra de mossen Armengou no se 
n'ha fet encara un estudi aprofundit i crí-
tic . No pretenem, en aquest article, ni 
tan sois intentar-ho, pero sí que volem 
situar-la en el marc del pensament na-
cionalista cata la - o més ben dit, en el 
pensament catalanista - que tot just ha 
complert el seu primer segle. El segle 
XIX veu el naixement del pensament ca-
talanista, amb la se va formulació concre-
ta. En forma de lIibre, la primera obra 
fou Lo Catalanisme (1886), de Veilentí 
Almirall, I'autor que justament fou ano-
menat "el Precursor". Era una obra 11i-
gada a la Renaixen~a literaria i al fed e-
ralisme del seu temps, pero amb nota-
bl¿s intu"lcions de modernitat. Com a 
contrapunt, des d'un punt de vista de la 
ortodoxia catolica, Josep Torras i Bages 
- aleshores només sacerdot i publicista, 
més tard bisbe de Vic - va publicar la 
seva obra cabdal , La Tradició Catalana , 
reeditada el 1892, el mateix any de les 
famoses Bases de Manresa. Era una jus-
tificació del catalanisme regionalista des 
del punt de vista historie i catolic, pun -
tualitzant algunes de les afirmacions de 
I'Almirall . 
La gran aportació moderna la fa En-
rie Prat de la Riba amb La Nacionalitat 
catalana. Obra de doctrina , breu , és fe -
ta pensant en una gran difusió popular, 
tal com havia ideat Josep Pijoan , I'in -
quiet promotor de la cultura catalana. 
No és casualitat que la primera edició 
aparegués el 20 de maig de 1906, el 
mateix dia de la magna manifestació de 
la Solidaritat Catalana , amb més de 
200.000 assistents. Era , com va dir molt 
bé Joan Maragall , ' 'I'al~ament '' de tot un 
poble. Catalunya es posava en marxa i 
ja ningú no la podria aturar. El pensa-
ment de Prat de la Riba va servir d'orien -
tació de la gran obra de govern de la 
Mancomunitat , que va dotar la nació ca-
talana d'un estat embrionari , i que va re -
tornar als catalans la confian~a de 
governar-nos altra vegada, nosaltres ma-
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teixos. Un nou cos de doctrina el formu -
lava, massa dispers, Antoni Rovira i Vir-
gili , a través deis seus escrits . La Dicta -
dura de Primo de Rivera intenta ofegar 
I'obra de govern de la Mancomunitat , i 
el problema espanyol es presenta en pri -
mer pla. Per la Concordia . de Francesc 
Cambó, i L'altra concordia, de Jaume 
Bofill i Mates, en són els dos millors 
exemples. 
La República torna a ser una nova ex-
periencia d 'autogovern, i els pensadors 
catalans es dediquen més a la política 
deis fets que a I'elaboració d 'una nova 
doctrina . El pensament de les grans fi -
gures d'Esquerra Republicana, com 
Francesc Macia o L1uís Companys, no 
aporta gaires novetats doctrinals . I la 
guerra del 36 - i sobretot, el seu final 
desastrós- obre un parentesi de refle -
xió. A la postguerra - i des de I'exili -
cal destacar dues grans aportacions a la 
doctrina catalanista. Són dues refleJ:(ions 
profundes, d'analisis, que valoren -;- més 
aviat negativament- I'etapa del nostre 
autogovern , mancat d'una base doctri -
nal prou solida. D'un costat , els joves 
exiliats - Raimon Galí i Joan Sales -
que publiquen Quaderns de I'Exili a Me-
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xic, els m és críti cs alllb la ge n erac ió el n 
teri o r, que no dubten en va lo rar I'espe -
rit militar i de sacri fi c i de ca ra a Ull <l p os 
sible reconstrucc ió nacion al de Ca talu 
nya, i que p ose n en prim er p ld la CH.'c1 
ció de is Pa'lsos Ca talan s De I'altre, leI 
Histó r ia espiritual de les Espill/ves, ap a 
regud a en ve rsió francesél, i reecli tc1c1él 
m és tard amb e l tít o l de Les e/ues rrddi 
CiOIlS, pro fund a analísi de la rea lít élt hi s 
ta rica deis po bles d'Espanya i el e 
Cél talunya de l ca no nge Cardó, des 
d'una aptica esse llcia lment cri stielnd i crí 
tica , M és un a dn alisi qu e un a vla d é' fu 
tu r, p ero e ll CMcl va lida en 11101" 
asp ectes. 
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La "Justificació de Catalunya" 
El regilll fral1Lj uista s' havic1 conso lida!. 
i ca lía un no u planteJam ent de la qües-
ti ó ca talan a. Per a to tho m era ciar que 
"e l problem a ca tala" no era cap proble-
m a, Si l lÓ ulla sol ució El problelllil, en 
to t cas, era Espanya I mentrt' els pell -
saclo rs castellan s es p lant ege n I'etern 
"qu e es Esp alia", ap areixell p ensad ors 
ca talans q ue analítzen e ls erros del ca -
talan isme traelic io nal i propowll noves 
solucions. És aq uí on ca l in s,riure la J us-
r¡{icació d I:' CMalunya, ele m osse n A r -
m ellgnu i els clandestin s i anan inls qua -
dern s blau s q ue d istribu 'la Jord i PUJol i 
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que publica ria el 1979, amb el tít o l de 
Co nstruir Catalunya , Un estu d i co mpa-
ratiu de les d ues obres seri él d \111 grall 
interes per a comprova r I'evo lució ele l 
pensam ent cata lanista en la c lalldestini 
tal Esperem que algú ~s elecieli ra a fpr 
I'ho, amb el rigor i I'objec ti vi tat q ue ca len , 
És en aquest m o m ent eI'evo lució d el 
p ensa m ent nacio nalista 0 11 cél l in scri ure 
aquest lIibre ele m ossen AnrH:' l lgou És 
la reflex ió m és profunda i m és ferma que 
s' havia fet fin s aquell m o m ell! M ossen 
Arm engou co n eixia bé I'obra ele ls qu e 
I'havien p recedi!. pero la sobrepassa 21 m 
plíam ent És una obra ap ass io n él dá i 
ap assio n ant - m o lt allun yaela de les te 
sis i teories universi taries de l nostre 
temps. Llibres, artic les i tesis mol t eloc u -
m en taeles, p ero qu e n o ten en an elél -
men t en el p o ble, l o t i q u e sovi nt parlell 
en no m el el pob le o alm eny se n 'a tr i 
bueixen la seva represe nt ac ió, Exami 
nem, breument. les aportacions ele m os 
sen Arm engou al p ensa m enl ca talanis 
ta, Ca l elir. en prim er Iloc. qu e es trac ta 
eI 'una obra c1arament nacionalista , No h¡ 
trobem cap passa enrera ele cai re regi() 
Il alí sta, ni ca p fugida endav(1I 1t Cél p a Ull 
intern ac io nalísm e o un federalísm e qu e 
pugui em mascarar el seu ca talanisme es 
sencia !. Com ha escrit m o lt bé en Jau 
m e Farguel!. "c/ nilcio l1 ali5m(' rlc m o." 
sen Arml:'ngou neix, fonclrncnralml:'n t, 
dI:' lil rrayer/ia i es dl:'fi l1 l:' i.\ pl:' r /'a11 tírl:'si , 
p er lil contradicciá. p l:' r lil co nr l:'mplacir5 
d ram atica i prioritaria de l 'a ntagonista 
hisróric dI:' Ca talunya O'Espanva, COI1 I 
a rl:'a litat impl:'diti va dI:' la rl:'alir¿ació l1a 
cional cMalana, () Possiblem en l cap al 
rre leóric de /'indep el1dt:' l1lisl1l l:' cala la hd 
p l:'n f:'l ra l amb lanta clarividencia 1:'1 nos 
trI:' f l:' l nacionill d pilrlir e/'UII p lal1l l:'jil 
m enl lil n valen! i dl:'cidir con) ¡>s el cle 
les conlraclicci'111 S q ue cO /71 porrd la im 
planlació histó rica d e la iclec1, dl:' l mile 
dEspanya ," 
Ca l d ir q ue la m aJor part ek tl'orics 
que hall trac tat el tema de la p er50n ali 
ta t nac ionil l de Catalunya han estat p o 
lítics que vo lien intervenir en Id v id a pCI 
b lica espan yo la a través ele les instit u 
cio ns democra tiques deis r0g 1111 5 eI'a uto 
nomia , Prat ele la Riba, Rovi ra i Vi rgilí, 
el m ateix Jo reli PUJo !' es tro ben en 
aquesta línia: la de construir Ca talun ya 
p er vi es democratiques , el in s el e I'estat 
esp ar. yo !. El mateix M ac ia, qlle havia 
encap<;a lat la Ilu ita arm ada contra el go 
vern esp anyol de Primo ele Rivera o I'A ~ ­
semblea de I'Havana de l Pclrti t Separa 
ti sta Revolu cio n ari Ca ta la, el 1 <)3 1 ae 
ceptava la Rep ública Cata lana - dins 
d'una Federació - i més en davan!, una 
Generalitat de Ca talunya i un Estatut 
d 'Autonomia dins d'una Espanya forma -
da per "regio ns" autono mes com a ma -
xima forma d 'a utogovern . I l'Estatut 
d'Autonomia de 1979, to t i reconeixer 
que Catalunya és una " nacio na litat". és 
ben migra t en el mo ment d'atorgar-Ii 
competencies, i sobreto!' en fe r-Ies pos-
sibles e n la practica 
"Els catalans som els 
responsables" 
Mossen Armengou planteja, decidida-
men t i am b va le ntia. les possibilita ts 
d 'una Catalunya independen t A mos-
sen Arme ngo u no li calia negociar res 
amb Madrid ni presentar-se a cap e lec -
ció. Podia escriure lIiure men!, sense cap 
mena de limitac ió de caracte r practic. La 
lIuita pe r a alliberar Catalunya de I'oc u -
pació caste ll ana és I'e ix fo namenta l del 
pensament de Mosse n Arm e ngo u. Pe -
ro no cau en e l parany faci l d'atribuir als 
a ltres les nostres culpes Només ca l re -
corda r que clou e l se u lIibre amb un es 
paraules que haurien de ser medi tades 
cada dia p e r to ts e ls ca ta la ns: "El gran 
responsable de totes les dissorts de Ca -
talunya, des de Casp fin s a la fi del món. 
som i serem nosaltres, els catalans" 
Aquesta responsabilitat nac io na l és una 
consta nt d e I'obra de mossen Arme n-
gou, a diferencia de la historiografia ro -
ma ntica catalana . que sempre ha bus-
cat la culpa de is nostres fracassos i deis 
nostres defectes a Ponen t de Ca talun ya 
Aquesta és un a visió que impedeix es -
me nar e ls nostres e rrors . i que e ns con -
demna, segle darrera seg le, a repe tir les 
ma te ixes e rrades Aquesta és la base es -
sencia l del pensa me nt de mossen Ar-
mengou : e ls catalans som e ls respo nsa -
bles de la nostra historia i no més nosal -
tres, a mb la nostra lIuita i e l nostre es -
for<~ podem aconseguir la ple na lIibe rtat 
i la sobirania del nostre poble No he m 
d'esperar res de fo ra, ni deis democra -
tes espanyols ni de les po tencies e uro -
pees , si aban s no hi pose m to t e l nostre 
esfor<; . Ara que es parla tan t d'Europa. 
mossen Arme ngo u ens diria que primer 
cal que nosa ltres "siguem", que Catalu -
nya és per damunt de to!, un a voluntat 
de ser. i no més quan aq uesta voluntat 
de ser sigui compartida pe r to ts e ls ca -
tala ns, Catalunya se ra reconeguda pe ls 
altres Mossen Arme ngo u no va a rribar 
a ve ure aquella me morable ma nifesta -
ció de I'Onze de Setembre de 1977. pe -
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Mn . Armengou a Montserrat. Dos sÍmbol de catalanitat i fe 
ro hauria reconegut que sense aque lla 
voluntat de tot Catalunya. ni el presiden t 
Tarradellas hauria tornat de I'exili. ni hau -
ríe m aconseguit I'Estatut d'Autonomia . 
Tan migrat com es vulgui. pe ro que és 
un punt de partida valid si e n sabem fe r 
un ús intel .lige nt Un poble unit e n e ls 
objectius fo nam entals, se'n surt sempre. 
Pero cal que sigui realment "tot un po-
ble", com e ll observa va ag udament en 
les seves reflexions sobre e l fe t i e l pro -
blema de la immigració a Catalunya . 
Mai. en la nostra historia. e n tants pocs 
anys havie n arribat a la nostra te rra tan -
ta gent que venia de fora . Si Catalunya 
no sap integrar plenament aquestes per-
sones en un te mps relati va ment breu. 
sense traumes, e l futur de Catalunya po-
dria tronto llar La integració deis immi -
grats precisa d 'una doctrina naciona li s-
ta c lara i ferma, se nse cap mena d'equí-
vocs. S'ha pogut dir que "nacionalism e 
vol dir solidaritat' : pero aquesta so lida -
ritat ha ser recíproca . I fidel a la seva fe . 
mosse n Armengou també es plante java 
seriosament e l problema re ligiós a Ca -
talun ya . que altres pensadors moderns 
inte nten marginar Ignorar la realitat mai 
no és un bon camí per al coneixe ment 
de la verita t Els qui no hagin lIegit - i 
re ll egit - Justificació de Catalunya . ho 
haiurien de fer des d'ara . Ja sé qu e hi 
ha crítics que e l consideren poc cientí-
fic. poc vertebral. poc objectiu. massa 
apassionat . Si e l tema catala. a Catalu -
nya. no es pot tractar apassionadament. 
ja e m diran com s'ha de tractar El que 
ca l és una analisi profunda deis fets hi s-
to ries, i la primera part delllibre. "La de -
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sillusió hispanica". n'és una bona mos -
tra . El que ca l és ana litzar am b rigo r e l 
fe t catala. i aixo és e l que fa a la segona 
part. "La realitat catalana". I si vo le u sa -
ber les solucions que hi dóna , lIegiu i 
medite u la terce ra par!. dedicada a "El 
nacionalisme ca tala ". que s 'acaba amb 
un capítol que resumeix tot e l seu pen -
sament: "Els principis de l catalanisme 
polític" Quines coincidencies amb el 
pensament de Gaziel a Meditacions en 
el desert i amb e l Jordi Pujo l de Co ns-
truir Catalunya l I veuríem que I'exi li ex-
terior i la presó. són tres bons "deserts" 
per a obrir nous camins als catalans que 
vulguin treballar per I'a llibe ra ment nacio-
nal de l nostre poble Per mitjans pacífics 
i de mocratics. és cer!. pero amb aq uest 
alliberament com objectiu S i no és aixÍ. 
poques passes haure m fe t endavan t. 
Només I'exe rcici del dret irrenun ciab le a 
I'autodeterminació ens ho garanteix . l 
només e l poble cata la ha de decidir si 
vol seguir el se u ca mí lIiure me nt amb e ls 
altres pobles europeus o dins una con-
federació de pobles hispa nics Pero no -
més el poble catala. lIiurement i amb ple -
na sobirania 
Josep M. Ainaud de Lasarte. 
historiador 
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